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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul ” Pengaruh Penerapan Metode 
Diskusi Model  Problem Based Instruction Terhadapat Berpikir Kritis Peserta Didik” (Studi 
Eksperimen Pada Mata Pelajaran Ekonomi Dalam Materi Sistem Ekonomi Di Kelas X SMA 
Negeri 1 Bantarujeg  Tahun Ajaran 2013-2014) ni beserta isinya adalah benar-benar karya saya 
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